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FESIIITS OF THn FIFTEfiflIII  ECOt{OfiC SIImrylr  A$O,IO ETROPEAIII COfStMEg
The results of the last consumer survey, carried out in earl"y il977 t  show that
there are pronounced divergences from country to cormtry in the trendo While consuner
confid.ence has, if  anything become firmer in llerurark, Francel freland, Italy,  the
Netherlande and the United King$om, neini.y becauee householdst  general financial  and
economic erpectations have gained. strenght, the opposite ha.s happeneC in the Federal
Republic of Germarlv a^nd.3eIgium, where oonsumerrs opinions in relation the !,eneral
economic outlook a,nd also enployment e:rpectations have d.eteriorated. None tti<t 3-esst
for the Cornnunity cour:tries aE a whole, the consumer confidence index (Uay I9'i4 = lOO)
rose from l0l..7 ii: October 1976 to 103.7 in Jarnrary tnrt remained belcw *he level of
LO4.T recorded a year earlier *.
In most countries, more households than in October 1tf6 believe that the general
economic situation has got slightl/  better over the last twelve nonthsr the exceptions
being the Federal Reptrblic of Gerrnarqr antl 3eLgium, nhere households  were less optirniotic
(cf. Table 1). With regard to the e:pectations on eeonomie developments in the tr*elve
rnonths ahead, the resulte of the survey show a ileterioration in the Federal Reprblic of
Gernany and Belgtum,  an unchantgecl situation in Denmark, and a,n lrnrpovement  since October
in all  the other countries, particularly the United Kingdom (cf. Table 2).
tlatohing the pattern of changee in general eoonomic expectationsr  tne e:rpectatione
rvlth regar.ri to unenpl.oyment also preeent a verSr uneven pioture from one Corunurity
oountry to anothero Although there aro Etlll  a gpoal runy consumer wlro belleve that
unemploymmt wlll  rdse, a marked. d.ovmward tendency i,a iltsoendble in lrelandl andt the
Ilethgrlanile. Little  ohange ls expactedl ln Fra^noe, Italy and the Unttett Kirgdon" where
oonsumers are Etlll,  howeve:r,  apprehenslve.  3V oontrastr ln Dcnmarkr the Federal Republtc
of 0errnany - wlrere in Ootobcr unemploJrment $aB Bttll  erpecterl to.fall  - alttl Selgf.umt
nore oonsumcee than ln Ootober fear that unemployment lrlll  :rise (cf. [able 3).
tftth regard to the prloe lncreascs that have ooourred over the lagt twalve monthFt
the rnnriber of oon$rmsrs ffh; feel that prLcoB a"e mroh hieher agaln fell,  to L4,7% ot
tbe pereons questioneil, ln the Fetleral Reptrbllo of Gerna,ny, nhere the d:rive against
lnflation hae Aeftnitely  rnade progressr and as a resuLt a greeter r:umber of consumers
* fhe conguner confklence index is constmctedl by taking the a,rithnetlc mea,n of the
welghtect (4r3r2r1r0re)  bal.ances of the folloning five Erestlonsr general economic
situation, past and $1!ggg, householdst  financial position, E!  and firturer ad
the aclvigability of mking purchases.
TER lltlCUMEl{TIE-2-
take the vtew thet pri.ces are npd.erately higher. A sindlar trenil ie emerg!.ng ln
Dennnrkr lbanae and the Netherlander In Itely anrl Selgium, coruruner attltucles have,
in thia reelrotr rerm,ined  unchangetl. By oontrast, in lrel.ancl  andt the Unltect Kingd,on
norc oonsuners than in October take the vlew thet prloes are mrch hlgher (ct. litl.e 4).
Price expectationg for the nert twelve nonths pneeent tbe followlng picttre: there Lg
in the Fcileral Reprblic of Germa,ny antl Belgturn a mor6 wldtcspread feellng than ln
Octobcr that prlcee n111 clirnb at a somer&at nore rapitl rate, whlle in the other.
courtrieE there ls, above a1.1, a tend.ency for the uprm,r.rl npvenent of prtoes to loee
nonentrm (cf. Tabli 5).
Souseboldsr asseesnents of their financial positio'ns over the lagt trelve nonths
are favourable in the Cormurlty as a nhole. Olly in tuo courtries, the Federal Reprbllc
of Gerrnany  anct Belgiunl dr€ horeeholtls elightly lese optiudstLo on thie eoore (cf.
Teble 5). In the countries nhere houeeholile felt thelr financlal peltlon bstt soreennett
a little  and where prices eqrctations  euggeet tbat consuners feel that lnflatton might
gather momerntumr finanoial expectatioas for the coming yea,r are algo lees peitlner
ilone the leesr the najority of oonsunera in tbe Fed.eral Renublic of Gerrnn;r still  talcc
the vier that thei:r reel incomes ritl  rise (of. Table ?).
tfith regartt to oonstmptlm andl eavirgl the resulte of the $rru€y sbor that in
all oorntriesr trlth the erception of Belgturn and the l[etherla,ndsl  uhere the sltuatlon
has renlnetl unobangetlr and of Franrce, wbere the sltuatJ.on bas cleteriorated gliglrtly,
a gteater mrmber of coneumem feel that thle is the r"tglt tLne to nke m,Jor prrohases
(cf. Table 8). Souselroldlsr attttudleg to saving also dlffer: ln Damrkl tbe Feileral
Reprbllo of Gernny antt lrelantt, relatively ferer oonsuners than tn October arc of the
opinlon thatr in rrlew of the general econonrio sltuatlon, Lt le a reaeonable tlne to
savEr rihile oonsumers elsewhere take the oplnslte rri.ew (of. lfable 9). flre rcplles to
the questlon rr0ver the nert tnel.ve rcnths do you thhk that you, or anJr nenben of ;rcur
houtlehoLclr wil.l. tnrnagp to Eave sone moneSl?r'' 8r€ generally nore favoruable,  except ln
Dennmark,  Belgiun anrl the Unitetl Kingdom (cf. Table I0).7
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INDICE DE COilTFIAIICE  DES CO{SOI'1M.{TN'RS
(vav/wt 19?4 = 1oo) t)
Ihis irdex is based on five qrestions fron the EEC harmnised
consurer $rvsy, concerni  ng householdsrpercrpt ion of their
financiil situation and the economic situation in gcneral,
ard a question on the rdvisebility of naking nrior purchases (x)
Cet Indice s! cooposs de cinq questions do ltenrytte hartonlsla
arprli des consoeratars dc la CEE et qui ont tralt atx
prceptions  des r6nages sur larr situation finarciBrr,  la
situation Oconomique  96n'erale et I'opportunit6  de faire
des achats inportanis (x)
120
100
80
1.20
LOO
80
120
too
80
I20
100
80
Dannark
120
100
80
120
100
80
120
100
80
re?3 a-  75 76  77  t973 74 75  76  77
(,k) 
The index is the arithmetical  average of the neighted testbalances of the five questions,  to uhich the value 00 is
added so as to have all positive values.
Lrindice est la moyenne arithrn6tique  des soldes pondOr'es  des cinq questions en ajoutant la val&r ZJO pour Eviter
les nombres n6gatives.
cm
B.R. Deutscirlanrl Belgiore - BelgiE
Unitecl Kingd.onKOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABERS  -  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN_
COMMISSION  OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -  COMMISSION DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
COMMISSIONE DELLE  COMUNITA EUROPEE  -  COMMISSIE  VAN OE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
t
I
'f
J
TALSMANDENS  GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTA  VOCE
BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
t1{F0RirATt0l{
l1{t0RiltAT0RrscHE  Autz E lc}11{ullG
I1{FORMATIIII{  MEMll
t]Bfi,$ffiffi,-
1{0TA D',tilttlRitAz t01{E
TER OOCUMEI{TIE
Bruxe[[es, mars 1977
Rqquq['Aqs !E r+ l:np.prgloBE tE CO]IJoffiCqtnE AI'PRES DsS C0SSOI{}{ATEI,RS  ntnOPIm{S
I1 ressort des rfsultats d.e Ia dernibre enqu6te de conjoncture auprbs d.es
consomrnateurs europ$ens, effectu6e au d6but de L977, que la coirfia,vrce  6volue de
fagon peu ssnechronl a travers lee pays nenrbres participant i  ltenguGte. Tanclis gurau
Danemark, en France, €n lrlande, en Italier  auI Pays-Bas et au Ro;raume-Uni  on
apergoit plutdt une intenelfication de confia^nce de la part clee coneorunateurs -  due
surt;ut i-rrne am$lioration des perspectlvee finencibres dss m6nages et deg perspectives
dconomigles en g€n6ra1 - le mouvement inveree srest ctessind €Yl RrF. dtAllenagne et en
Bel"gique, otr ).e jugement des consomnateure  au sujet des perspectives  6conomiques
i6n6raLei ainsi qui Aes perspectives  d.ternploi eet tleveru plus rdsenr€. Ndannoinsr  pour
lfensemble  des paya de Ia Connunautdl ltindice de confiance des consomlilBteurs
(mai 19?4 = 1OO) lst  pase6 a 103.7 en ja.rrvier 1977 contre 101.? en octobre dernier et
104.? pour 1a m€me pdriode ds ltann6e pr6c6dente *.
Dans 1a plupart cles pays, Les mdnages interrog6s sur la situation 6conomigtre
g6n€rale cteguis r:n an sont plus nornbreux quten octobre L976 e Benser qutil y a eu
ine f6gere im6lioration  d.e la eituatio4r sauf €D RrF. drAllemagne et en Selgique ot
lron peut constater une cl$tdrioration (cf. tab. 1). Quant aux persllectives dconomiques
prrt i""  12 mois 5. venirs les rdsultats de lrenqu6te incliguent un fl6chissement en
h.F. d.'Allenagne et en nilgtgue, pae de changpment au h,nena,rk, et une amdlioration
par rapport d, octobre dane toug les autree palsr surtout au Roraume-Uni (cf. tab. 2).
Sl relation aveo les perepeotlves €conomlqusE gdn6rales, _les persp€ottves cle
ohSmage montrent  ggefernent une gvofutlon peu eynohrone dlans la Commrnaut€.  ll3me ei
i"  poi"o""tage ile ioneomateurs  eotlmant que le ohdrnagp augnentera_eEt  enoote lnportantl
no nette tendanoe I  la baisge est vleible en lflanAe et aux Payo-Bas.  Peu de
changemants sont prdvue en i'ranoe, en Italie  et au Royaume-Unl oil la crainte persiste
n6anrnoins. Par oontror au Danegeri<, en R.F. tlrAllemagne - of en octobre on orotrrait
onooro i  qne afmfmrti|n ctu ch6mage - et en SelgLgue leg ooneomteteurs- sont plue
nombreux guten octobre L cralnttre un acorolssetent du chdmage (cf. tab. 3).
Er ce qui concerne la hausse des prix d.eEris L2 mois, €tr RrFr drAllerragne, ot
la Lutte contre ltinflation  a connu un succls certainr le pourcent"s" 1" "-"}*-qi.
estiment gue Lee prir ont beaucoup augment6 a encore d.iminu6 - et atteint L4t'( "h dee
petsonnes -interroi6e's - pour rentlrcer Le groupe de consomreteurs gui pensent qtre les
* Ltindice de confiance des consommateurs est construit en prenant la noyenne arithm6ti-
qo" a"" soldes ponaere" (4r3rZrlror2) d.es !  grrestions suivantes : situation  6conornique
!6n6rate 3g""d" et ry'  situation financiEre .pgggg et gSure des mdnages et 1a
guestion sur lropportr:nit6 d.e faire des achats'-2-
prix out rcyennement  augnentd. Une pareill.e tendanrce se d.essine €galement au h,nena'rkt
en Fra,nce et aux Paye-Bas.  Sr ltaLie et en Selgi.quet ltattltuite dans ce domaine reste
lnchang€e. Par contre en lrlande et au Rotrraume-dlnir plus de oongonmtEurs quren octobre
crolent gue les p:rix ont beaucoup augrnent6 (cf. tab. 4). Ue ce qui concerne lee
perepectlves de prix pour lee 12 prochains moie, lrLrm,ge $ri\rante se prEeente ! en
R.F. drAllenagne et en Bel.gtgue on pen6e rtavantage quren octobre qutil y au:ra wre
hausse de prix l€glrenent ptus gfande. &,ns 1ee autres PeJfsr.on constate surtout una
tendanrce lla  d.6c€l.eratlon  de la hauese des prix (cf. tab. 5).
Ltapgr6ciation par les m€nages de leux situation fina,ncidre au oours d.es 1.2
denriers nrois montre une 6volution peu d6favorabl.e pour lrensemble de Ia Coinnunaut€.
Ce nrest gue dens 2 paysr 1a RnF" dtAllernagne  et la Belgique que.Lron.,juge un peu
noinE favorab.'!.e la situation fina.ncibre d.epris utr an (cf. tab. 6), b,ns les pays oir
lrapprdoiation de Lt€voLution de la situation finanoibre a subi r:n Ldger reouL et ot
Ies perspectives de pri:; ind.iguent rme l6gpre crainte dtacc6l6ration,  1ee perepectiveg
financi0res  pour 1ra.wr6e procbaine sont 6galement moins poeitivesr  11 faut n€anmoinE
noter qrre Les consomnateurs  allemands restent plus nombreux 5, croire i  une hausse  cle
leur rCvenu rdel (cf. tab. ?).
Er natiEre d,e consoncnation et tltdpargne^les r6sultats d.e l.tengn€te  mentionnent
que dans tous Les paXsr eauf en 3elgiqtre et aui Peys-Bas, otr }a eituation reste
incha,ng€e, et en France, oir on note un l6ger reoul, plus de consonm,teurs eetinent
que le-monent est c,pporlun de faire d.es achats importants (of. tab. 8). L'attitude
envers Lr6lnrgne est dgalement divergBnte : au Danenark,  en R.F. dtAllenagrre et en
Irlande, relativement moins de persormes guren octobre peneent qure'n raison de la
situation 6cononique gdn€rale, il  est raisonnable dtdpargner,  tandis que J"a tendanoe
contraire se d.eesine "ilIeur"-(cf.  tab. 9). quant aux rdponsee e, la q.reetion rrp€nsez-
vous r$usgir ir nettre de lrargent de cdt6 dans les 12 mois gui viennent ?rr Les r6ponse'
sont g6n6ral.ement plue favorables sauf au Danemarklen Belgigne et au Royaume-Uni (cf.
tab. 10).7
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This index is based  on five q,restions fron the EC hanonised
consular $rvcy, concerni  ng houselroldslpenmpt ion of their
financlll sltuation and the comrlc situation in grncal,
and r questlon on thE edvisabllity  of raking mjor purchases (r)
Cet ldlce s! colposa  dr cinq questions dc I'erqrltr harmnlsft
arprli des consorrators  dc la CEE of ryrl ont tralt al
prceptions  des rtnages sur lor situation flnarrllrr, la
sltuation tcomrlque glnfuale et I'opprtunit6  de falre
de6 achats inportants (x)
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The irdex is the anithmetical average of ihe irei$rted testbalances of the five questions,  to nhich
added so as to have a1l positlve values.
L'indice est la moyenne arlthnitiqe  des soldes pondbrts des cinq questions en aloutant la valslr Z)0 pour Eviter
les mmbres n69tives.
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the value 00 is